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Per Joan Josep Roca Labèrnia
Ara que ve el bon temps,
quan l’hivern ja ha passat,
he de dir: Ha estat prou magre,
uns quaranta ens han deixat!
He anat de casa en casa,
de la torre al capdavall
i, podent-ne salvar quatre,
els altres han fet salat.
Deu han mort de malaltia,
altres cinc de refredat,
un manador, d’afartar-se:
Per no deixar de menjar!
Dues dones de parteres,
altres set de mal de cap,
estaven sota les pedres,
es descuidaren del casc.
Un d’anar massa de pressa,
altres de molt treballar,
tres d’amor d’una poncella
que ja en porta un bon grapat.
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SANADOR
El senyor parla de festa,
la senyora, de pietat,
el bufó, que és un tanoca,
diu que espera ser immortal.
He fet cures de remei,
he redreçat moltes cames
i, donant un bon servei,
m’he trobat amb males cares.
Diuen que no curo massa,
els faig caure sense fe,
en mato només a quatre,
ells en compten vint-i-set.
Els agosarats fins diuen:
Del diable ets el servent!
Asseguren que m’emporto
massa ànimes a l’avern.
Poc saben tot el que saben,
sanar és fruit de la sort,
puix, davant de tantes peces,
el senzill és caure mort.
De vegades, un s’escapa,
surt de la casa corrent,
escridassa per la plaça
fent veure que està content.
Va de la torre a la porta,
dels merlets va al fossar,
ell em fita quan em veu,
jo li torno dolç mirar.
Li he de pagar bones menges,
li explico el que ha passat,
i, si no té prou rancúnia,
va pel castell tot cridant:
Ha estat el sanador,
ai, venturós endeví,
m’ha mirat de dalt a baix,
el meu cor ha conquerit!
Després, més tard, ens trobem,
jo li ofereixo diners,
el faig valent i eixerit,
li regalo un tros de cel.
Llavors ell parla i proclama
la gràcia que li he donat,
tot seguit s’omple la casa,
apareixen els malalts.
Els parlo de la promesa,
de la força del meu braç,
d’una santa que m’escolta,
de les ganes de sanar.
Uns em miren, desconfien
i se’n van castell avall,
però sempre hi ha qui calla,
ho pensa i s’avé a l’encant.
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Els porto per uns paratges
tranquils i dolços d’amor
i, per anar més lleugers,
els trauré el pes de l’or.
La dona vol que el seu home
surti guarit del combat,
l’home voldrà més empenta
perquè odia quedar mal.
Jo els dono força, fresca
amb la fúria d’un sidral
i, quan acabo la feina,
tot es torna camí avall.
Les paraules, ben posades,
valen més que un bon tresor
i les nits, ben adornades,
tenen ànima, tenen cos.
No cal dir: Aquesta empresa
és feixuga, si no es pot,
els regalo, amb l’ofrena,
unes fruites i dolçor!
Així tot va més de pressa,
ella acaba, es troba bé,
després es torna una reina,
no demanarà res més.
Quan és mare, quines ganes
de fer créixer tots els nens
i pensen que el món s’acaba,
només volen quedar bé.
Cap nascut com el seu fill,
més traçut ni més valent,
ja treballa com un home
i li menja com un rei.
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Poc ha de saber de lletra,
l’espasa serà el tresor,
anirà sempre a la guerra,
tornarà de vencedor!
Així corre, així salta,
es llança finestra avall,
a l’àngel que se li escapa
i aplega el maldecap.
Una orella colpejada,
una boca, quatre dents
i un plor de poca-solta
perquè aquí no passa res.
Després llit, la migdiada,
un silenci i afecció,
el nen que fa mala cara,
la mare farà oració.
Jo l’escolto, el pentino,
li faig cura i el remei,
si el nen no es trastoca,
al nou dia, es guareix.
El pare que plora, a estones,
per la por de perdre el fill,
veu la cura, se n’adona,
m’obsequia a desdir.
Si la caiguda és ferotge,
no hi ha cura i Déu el pren,
li demano pau al diable,
així s’obre un tros de cel.
Aquell àngel que s’allunya,
la mare és tot un plor,
jo li parlo, la consolo
i li dono quelcom fort.
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Ella beu, ella reposa,
ella crida, ella sap,
jo envileixo, empetiteixo,
li procuro més bondat.
Així passen els meus dies
amb mentides i embolics,
entre penes i fatigues,
procurant fer-me més ric.
Joan Josep Roca Labèrnia
El senyor tapa d’orelles,
nosaltres, amunt i avall,
ens passen dies i dies,
apleguem sempre prou tard.
El sol, tafaner, passa,
gairebé es troba dalt,
sona alegroi la campana,
és hora de deslliurar.
Gran és ara la pujada,
massa curt és el dinar,
sento les dents un xic tristes,
oblido si tinc queixals.
Això sí: fem migdiada,
no se’ns permet passejar,
després de tan gran menjada,
ve la joia de somiar.
La campana ens avisa
del nou temps de treballar,
cal cercar herbes i llenya
per fer un feix ben maco i gran.
Ens donen camí, prou temps
i solem, aquí, arribar
quan el sol ja balandreja
i, a ponent, se’n vol anar.
Ve l’hora de fer la festa,
de treure el cos de ferides,
de remirar les casades,
d’empaitar les fadrines.
El sopar no és pas pesat
per a guarir mals d’altura,
un xic de carn s’endevina
enmig la mar de verdura.
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Ara, que tinc un moment
perquè és l’hora tardana,
us contaré què succeeix
a la torre on faig estada.
Em llevo quan vol el gall,
és qui mana la contrada,
després sempre del senyor,
al davant de la mainada.
És un gall punyent, formós,
de mirada ben dolenta,
picoteja tot el dia,
s’amagarà a la festa.
Té gallines al corral,
només li conten mentides,
les segueix de tant en tant,
les vol, si elles el miren.
El llit, poc costa de fer,
és tan sols un jaç de palla,
per llençol un tros de sac,
per coixí un feix de ràfia.
Com al castell, la quaresma
dura ara més que mai,
esmorzem una glopada
i després anem al tall.
L’any passat, férem un pou,
camí avall, tot just al pla,
ara baixem, cada dia,
amb estris per emplenar.
Amb això de la neteja,
la blancúria i les olors,
tenim feinada feixuga,
sobretot el mes d’agost.
La senyora, que s’ufana
de combatre la ferum,
ens posa la vida agra
i, nosaltres, aigua amunt.
Fem recollida de ganes
per engrandir nostre aljub,
ella diu: És feina grossa,
però l’aigua no té gust!
SERVENT
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Diuen que, una vegada,
allà pels anys dels romans,
algú va llançar un tro
oclusiu i vergonyant.
Diuen, les bones llengües,
que va ser empresonat,
condemnat per malastruc,
com a tal, colltorçat.
Després d’algunes setmanes,
amb dejuni, penitència,
la desfeta va passar
i retornà la saviesa.
Ara, en temps de guerra,
sons sobtats són prou permesos,
car l’espasa pesa massa
per portar-la i fer mals gestos.
El senyor dóna llicència,
el bon frare ens beneeix
i podem menjar de pressa,
afartar-nos i fer pets.
Si la collita ha estat grassa,
les guerres duren i duren,
augmentem un pam de greix
i ressopem tots els dies.
Fem corredisses i crits,
lluitem farcits i pesats,
anem a dormir ferits
i preguem en fer-se tard.
Si la collita ha estat magra,
les guerres no duren massa,
el senyor passa les tardes
tot i parlant de venjança.
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Va de caça, tafaneja,
es planteja fer mainada
i, després de pensar molt,
capficat, se’n torna a casa.
Allí puja pels merlets,
crida el dimoni i s’esguerra,
plora, riu i, quan es cansa,
es retira i tot es queda
més callat i esmorteït,
després retorna l’oblit
i tremolen tots de pena.
La lluna plena ja es mou,
el castell es torna gris,
els servents s’alliten ara
i jo encara em sento ric.
Tinc davant un dia nou,
una incertesa ben plena,
arribar a vell és dot
i menjar és meravella.
Ara ja em trobo ben sol,
puc gaudir d’aquest nou prec:
Demano pluges amb guerres,
riure molt i ser un servent!
Joan Josep Roca Labèrnia
